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Muhammad Husain Ariffudin. A310 070 298. Jurusan Pendidikan Bahasa, 
Sastra Indonesia dan Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Niversitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2011. 71 halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) meningkatkan kualitas proses 
pembelajaran menulis karangan deskripsi pada siswa kelas XI AK 4 SMK N I 
Sragen , (2)  meningkatkan kualitas hasil pembelajaran menulis karangan 
deskripsi pada siswa kelas XI AK 4 SMK N I Sragen, dan (3) memaparkan 
presespsi dan tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran menulis karangan 
deskripsi dengan menggunakan metode field trip pada siswa kelas XI AK 4 SMK 
N I Sragen tahun 2010/2011. 
Bentuk penelitian ini adalah PTK dengan subjek penelitian guru Bahasa 
Indonesia dan siswa kelas AK 4 SMK N I sragen. Teknik pengumpulan data 
diambil dari observasi, teknik tes, catatan lapangan, dan wawancara. Analisis data 
penelitian ini dengan cara deskriptif kualitatif terdiri dari tiga tahapan analisis 
yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari siklus I sampai 
siklus II dilengkapi dengan analisis hasil penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan penerapan metode field trip ini 
meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Hal ini bisa dilihat dari 
keaktifan, aktifitas siswa, nilai rata-rata dan ketuntasan belajar siswa. Sebelum 
diterapkan metode field trip, rata-rata siswa adalah 62, 55,  sedangkan setelah 
diadakan tindakan siklus I dan II nilai rata-ratanya meningkat menjadi 68, 19 dan 
74, 70. Pada ketuntasan belajar sebelum diterapkan metode field trip jumlah siswa 
yang mencapai KKM sebanyak 18 siswa, dan setelah diadakan tindakan siklus I 
dan II  jumlah siswa yang nilainya mencapai KKM sebanyak 32 dan 37 siswa. 
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